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博士学位論文題目一覧
氏　名 学　位 学位授与年月日 
酒井　雅子 博士（教育学） 2015.1.27 
 探究としてのクリティカル・シンキング教育 
 ―リチャード・ポールの多重論理の問題探究理論を基軸にして―
岸川俊太郎 博士（学術） 2015.2.24 
 永井荷風文学の研究 
 ―書物・文壇・メディア・検閲を視座として―
孫　　暁英 博士（教育学） 2015.2.24 
 戦後日中教育文化交流史に関する教育学的研究 
 ―大平学校の事例を中心に―
塚野　晶子 博士（学術） 2015.2.24 
 『諸国百物語』論
野村　亞住 博士（学術） 2015.4.28 
 蕉風俳諧における「季」の研究
大谷　　杏 博士（教育学） 2015.5.26 
 多文化教育における難民定住施策の研究 
 ―日米の公的教育支援制度を事例として―
小中原麻友 博士（学術） 2015.6.23 
  A Reconsideration of Communication Strategies from the Perspective of English as a Lingua Franca: 
 A Qualitative Analysis of Interactional Management of Face-Threatening Acts
伊藤健一郎 博士（学術） 2015.7.28 
 ジョン・キーツの美学を特徴づける言語観：ロマン主義文芸における読者の解釈行為の重要性
丁　　秋娜 博士（教育学） 2015.7.28 
 日中共通国語科教材の教材化と指導法に関する研究
趙　　倩倩 博士（学術） 2015.10.27 
 日中動物説話・伝承の研究 
 ―比較考察の見地から―
藤原　和政 博士（教育学） 2015.10.27 
 高校生の学校適応の促進を目的とした心理教育的援助に関する研究
松崎　尚作 博士（理学） 2015.11.24 
 Plane number of links and multiplicity of graphs 
 （絡み目の平面数とグラフの多重度）
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有馬　義貴 博士（学術） 2013.02.26 
 『源氏物語』「宇治十帖」と物語文学教材の研究
李　　　軍 博士（教育学） 2013.02.26 
 漢字文化を生かした漢字・語彙指導法の開発 
 ―日中比較研究を軸に―
南　　陽子 博士（学術） 2013.06.25 
 西鶴作品研究 
 ―表現と享受の諸問題―
若園雄志郎 博士（教育学） 2013.11.26 
 多文化教育の視座から見た博物館活動の研究 
 ―日本の先住民族アイヌの文化表象に関する課題を中心に―
鍾　　恂恂 博士（学術） 2014.01.28 
 An Improvement of Zadeh’s Extension Principle for Fuzzy Number and Its Application 
 （ファジィ数に関するザデーの拡張原理の改良とその応用）
大久保文哉 博士（理学） 2014.3.15 
 A Study on Computation Capability of Biochemical Reactions 
 （生化学反応による計算能力の研究）
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